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Tiiık boyacılığı, bu arada Türk 
mürekkebleri, bir dünya şöhreti i- 
di. Bugün, kütüphanelerimizdeki 
iiç dört asırhk eski yazmi^-.erler 
hattatın elinden dün çıknUfc gibi 
duruyor.
Güzelliğe, sağlamlığa, temizliğe 
meftun olan bu kıymetleri günlük 
hayatının düsturu bilen atalarımı­
zı tebcil ve takdis edelim.
Bakmız, bir yabancı muharrir, 
altmış beş, yetmiş yıl kadar evvel 
ticaret alanında türkü nasıl gör- 
nıüştü:
“  Itum bazirgân seslenir ve el ile 
kolu ile İşareler yaparak davet e- 
der. Ermeni, biraz daha mütevazi; 
Yahudi, maknı, kulağa fısıldaya­
rak arzeder. Türke gelince, ses­
siz, dükkânının önüne koyduğu bir 
şiltenin önüne diz çökmüş, müşteri 
sini sadece bakışları ile çağırır ”
Bu satırlarda tasvir edilen Türk 
tüccar “ pazaı-lık” dan nefret eder­
di. Söylediği bir rakam karşısında 
“ aşağı olmaz mı?” snaliıti kendi- 
sine karşı bir tecavüz, bir hakaret 
telâkki ederdi! Velev ki bir mete­
lik dahi olsa, gayri meşru kazanç, 
insan alnı için bir kara, bir leke 
« îr ! Pazarlığa yanaşan bir satıcı, 
vurguncudur.
Vurgunculuk da iki türlüdür: 
Birincisi, yukarda yazdığım gibi, 
bir malı meşru kazanç nisbetinin 
bat kat üstünde satmaktır. İkinci­
si de; malm, cinsini, nefasetini, 
hattâ hazan asimi bozmaktır.
HeÇenlerde, yirmi beş kumsa, 
yüksük kadar bîr şişe içinde yerli 
nıah bir mürelckeb aldım ve yazı 
hokkasına boşalttım. Mahııd şişe­
yi atma saydım, beııi bir pazar 
mürekkepsiz bırakan bu vurguncu 
firma aleyhine dava açardım. Pa­
zar günü masanın başına geçince 
bir de ne göreyim; bir giin evvel 
koyduğum mürekkeb. altında bir 
bıçak sırtı tortu, bulanık bir su ol 
muş!.. Kurşun kalem ile beş satır 
yazmaya tahammül edemem... Ka­
rıştırdım, kaynattım, olmadı.
Virmi beş yıl evvel Konya İtti­
hadı Tarnkld mektebinde okudu* 
ğnm günlerin hatırası olarak sak­
lanmış içi küçücük kalemler, tebe 
sır parçalan, el işi ve resim kâ • 
ğıdiarr, imlâ ve ezber defterleri, i- 
yi not a'mış vazifeler ve bir ta - 
knn resimlerle, aferin ve tahsln va 
rnka1arı i!> dolıı bir kutudan bir 
kaç parça faTIharda bulup verdi- 
ler de işimi gördüm.
Bence, bugünkü yerli mürekkeb 
ci!er ecdadımızın yaptığı kömür gi 
bi kapkara ve kuruduktan sonra 
ıtarıl pnnl duran “ is” mürekkeb - 
1 erk>; aratmnmalı idiler. İs mü . 
r^ikel'-lerinin bir kusuru, sabit ol 
mamalar* idi; kpğrdm gayet paha 
•lı olduğu o devirlerde ise,, bu hal 
kusur değil, meziyet idi.
Çorak mektepte, softa medre • 
s ede, kâtib kalemde, bir hat a yap- 
tı mı, kâğıdı cart curt yırtmazdı, 
dilini çıkarır, hatasını yalayarak 
temr,ilerdi. İki dil çırpması da bir 
kelimeyi sümek için kâfi gelirdi. 
Talısi-l yarı kalmış, icazetname, 
şahadetname alamamış olanlar mü 
rekkeb yalamış! olmakla öğünür- 
lerdi.
Evliya Çelebiye göre, on yedin- 
si asır ortasnıda tstanbulda 40 
mürekbebci dükkânı vardı; dük­
kânları da, Baysaıdda Mürekkebçi 
ler adı üe bir çarşı teşkil etmişti, 
amma, mürekkebçiler, mürekkeble 
rini'evlerinde işlerlerdi. Sutaul Se 
lim civarmda mürekkebçi Kadının 
mürekkebimi ile Kmlmuslııkta o- 
turan bir mürekkebcinin mürekkeb 
ieri en meşhurlan idi; hattâ dev­
rin şu arası:
Mürekkebdir çoktur tstanbulda 
anına,
Kmbnusluktaki gayetle âlâ!..
demişlerdi.
ıs mürekkeble! inin içine, ça- 
buk kurumaması ve kalemin ucu- 
na lök gib! do’mayıp süzülerek bu 
laşması için lif atılırdı.
İs mürekkeblerinîp en iyileri 
neftçisinden, sonra bezir isinden 
en âdileri de şırlağan yağı isinden 
yapılırdı. On yedinci asır ortasın­
da tanzim edilmiş bir narh defte­
rinden üç yüz yıl evvelki mürek - 
keb fiatarlmı da öğreniyoruz:
Neft isinden olan mürekkebin 
bîr dirhemi bir akçayn; bezir isin­
den mürekkebin âlâsı, dirhemi bir 
nkçaya, ortası 4dlrhemj bir akça- 
ys:
Şırlağan isi mürekkebin 5 dirhe 
mi bîr nkçaya îdi. I.ifin de i  dir- 
henü br nkçaya İdi.
O zamanlar br akça ya şunlar 
alınabilirdi:
150 diı-hem ekmek yahud 80 
dirhem yağîı çörek, yahut 60 dir 
hem börek yahut 50 dirhem et, 
yahut 30 dirhem bal... Bir aşçı 
dükkânına gidilirse, bir dirhem 
neft mürekkebi bedeli olan bir ak 
ça ile şunlardan biri yenip içilebi­
lirdi :
28 dirhem kebab, lOdirhem köf 
te, 20tane lahna sarması, lOOdir 
hem pilâv, 200 dirhem çorba, 40 
büyük lokma çiğer kebabı, yarım­
şar zürra boyunda üç şiş dolusu 
kebab, 280 dirhem tatlı boza, 200 
dirhem arab şerbeti...
Kırmızı ve mavi mıirekkebler 
eski yazma eserlerde, serlavhalar, 
sahife çerçeveleri, metin içine alın 
mis manzumeleri belitrmek ve mii 
him isimlerin altlarını çizmek için 
kullandırdı.
Ne zaman rengârenk mürekkep 
şişeleri görsem, eski şairlerimiz­
den BursalI Hüseyin Çan’ın mü­
rekkep üzerine söylediği iki latayı 
hatırlarım:
Hüseyin Can, Bursadan şöh - 
ret şiar olmuş nav’i şahsına münlın 
sır bir zati perişan etvar, İmiş. Af 
yon müptelâlarından, derisi kemi­
ğine yapışmış denilecek kadar ku­
rumuş “ Kalemi Bihzad ile tasvir o 
luntnnş bir sureti bican”  imiş. Koy 
nunda evrakı perişan ile dolu bir 
cüzdan taşırnuş... Fakat, lüzumun . 
da bir kâğıd aramak iktiza etse 
bir yılda bulunmazmış... Kahve ve 
afyon esiri olup hayali fenere dön 
imiş ola« Hüsnü cana kendi derdi 
kendine belâ iken, biçare, üstelik 
her gördüğü nevelvana gönü! kap­
tırırmış. Sevdiği güzelleri nakkaş 
lara, ressamlara götürür, resimle­
rini yaptırtır:
İliç olmazsa tasvirinle ülfet eyle­
riz Cana!
diyerek, odasmı, bu resimlerle 
tezyin edermiş...
Hüseyni Canm, garib hallerin, 
den biri de, içinde siyah, kırmızı ve 
mavi mürekkep bulunan üç hokka- 
b bir divit taşıması imiş, sorarlara 
da, şu beyit ve kıta ile cevnb ve­
rirmiş r b
BEYİT
Üç hokka divatında ne var dirse
o şahnn
Hâni ciğerim, lâhti dilim, dinli si-
vahim!
KIT’A
“ Üç hokka divatmda, didi yar, ne 
vardır?”
Halini ona: “ Ey husrevi şirin şe­
ker leb,
Zülfü siyehin, lâ’li lebin, çeşrni ke
budun
Evsafını yazmak için üç türlü mü­
rekkeb 1”
Hüseyin Can, hicri U07 de öl­
müştür,
Hüseyin Can sağ olsaydı da, 
sevdiği güzellerin kara ziiİflerini, 
lâal dudaklarını ve mavi gözlerini 
tasvir etmek için üç türlü divitinin 
hokkalarına doldurduğu iiç türlü 
mürekkebin bulanık birer su olu- 
verdiğinî görünce, acaba ne yapar 
dı?..
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